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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP KEPATUHAN 
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Salah satu penyebab dilakukannya hemodialisa pada penderita CKD 
adalah diabetes mellitus dan hipertensi. Tinggi rendahnya kepatuhan pasien dalam 
penatalaksanaan penyakitnya dapat mempengaruhi proses dalam mempertahankan 
kualitas hidup pasien tersebut sehingga dapat mempengaruhi keadaan umumnya. 
 Terapi konservatif dan terapi pengganti ginjal menjadi satu-satunya jalan 
untuk mempertahankan fungsi tubuh. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh pendidikan kesehatan 
terhadap kepatuhan pasien CKD untuk mempertahankan kualitas hidup di RSUD 
Pandanarang Boyolali. Metode Penelitian ini adalah quasi eksperiment, dengan 
rancangan penelitian pretest posttest with control group design dengan sampel 
pasien CKD stage v yang menjalani hemodialisa pada bulan agustus 2013 di 
RSUD Pandanarang Boyolali.Teknik pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling yaitu 66 orang. Instrumen penelitian berupa kuesioner dan 
data diuji menggunakan ujit-test. 
Hasil uji perbedaan dengan uji paired t-test kelompok perlakuan untuk kepatuhan 
diperoleh nilai p = 0.000 maka disimpulkan adanya perbedaan kepatuhan 
kelompok eksperimen sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan. p = 0,000 ada 
perbedaan kepatuhan kelompok kontrol sebelum dan sesudah posttest.Uji beda 
kelompok eksperimen dan kontrol didapatkan p = 0,504  tidak terdapat perbedaan 
posttest kepatuhan kelompok eksperiment dan kontrol. 
 






EFFECT OF HEALTH EDUCATION AGAINST CKD PATIENT 
ADHERENCE TO MAINTAIN QUALITY OF LIFE IN HOSPITAL 
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One cause does hemodialysis in patients with CKD are diabetes mellitus 
and hypertension. High and low patient compliance in treatment of the disease 
can affect the process in maintaining the patient's quality of life can affect the 
state general sehinnga. 
Conservative therapy and renal replacement therapy is the only way to 
maintain body functions. 
This study aimed to clarify the effect of health education on compliance of 
CKD patients to maintain the quality of life in hospitals Pandanarang Boyolali. 
Methods This study is a quasi experiment, the research design with pretest 
posttest control group design with a sample stage V CKD patients undergoing 
hemodialysis in August 2013 in the Hospital Pandanarang Boyolali. Using 
purposive sampling technique sampling is 66 people. Research instruments such 
as questionnaires and the data were tested using t-test. 
Test result differences with paired t-test test treatment group compliance 
values obtained for p = 0.000, we conclude the existence of differences in 
adherence experimental group before and after health education. p = 0.000 there 
are differences compliance control groups before and after the posttest. Test 
different experimental and control groups obtained p = 0.504 there is no 
difference posttest experimental and control group compliance. 
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